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Izvod: Ispitivan je uticaj me|urednog razmaka (12,5 cm i 50 cm) na komponente prinosa i prinos
semena maljave, panonske i ozime forme obi~ne grahorice (V. villosa Roth, V. pannonica Crantz i
V. sativa L.). Analizirani su broj biljaka po jedinici povr{ine, broj grana po biljci, broj grana po
jedinici povr{ine, visina useva, du`ina biljaka, indeks poleganja, broj mahuna po biljci, broj
semena po mahuni, masa 1000 semena i prinos semena. Ve}i me|uredni razmak zna~ajno je
uticao na pove}anje visine useva za 13,6 %, smanjenje du`ine biljke za 8,5 % i na pove}anje
indeksa poleganja za 22,3 %. [irokoredom setvom pove}an je broja grana po biljci za 57,0 %, broj
mahuna po biljci za 43,5 %, broj semena po mahuni za 14,7 %, masa 1.000 semena za 4,7 % i prinos 
semena za 29,0 %. Najve}i prinos semena ostvaren je kod panonske grahorice (1.380 kg ha-1), a
najmanji kod maljave grahorice (784 kg ha-1).
Klju~ne re~i: gustina useva, krmno bilje, me|uredni razmak, poleganje, seme
Uvod
Grahorica se u Srbiji gaji na povr{ini od
3.000 ha do 7.000 ha (Miki} et al. 2006). Ko -
mercijalno se gaje tri vrste ozime grahorice, a
prema povr{inama koje zauzimaju, najzna ~aj -
nija je ozima forma obi~ne grahorice (Vicia
sativa L.), zatim maljava grahorica (Vicia
villosa Roth) i panonska grahorica (Vicia
pannonica Crantz). Doma}e sorte ozime gra -
horice, bez obzira na biljnu vrstu, odlikuju se
visokim genetskim potencijalom za prinos
semena (Mihailovi} et al. 2006). Me|utim,
specifi~nosti u morfolo{koj gra|i biljaka us -
lov ljavaju izuzetno velike gubitke u procesu
proizvodnje semena.
Osnovni na~in iskori{}avanja grahorice u
Srbiji jeste proizvodnja kabaste sto~ne hrane
(zelena krma, seno, sena`a) ili se ona koristi
za zeleni{no |ubrenje u vo}arstvu. Zbog toga
se oplemenjivanjem stvaraju sorte koje se
odlikuju izuzetno visokim prinosom nad zem -
ne mase, velikim u~e{}em lista u ukupnom
prinosu, tankom i ne`nom stabljikom visoke
svarljivosti (Mihailovi} et al. 2007). Ovakva
morfolo{ka gra|a biljaka, hemijski sastav
}elijskih zidova i intercelularnog prostora
mehani~kog tkiva stabla, implicira zna~ajnu
osetljivost prema poleganju (Karagic et al.
2008). Po{to se grahorica za proizvodnju
krme kosi u fazi od po~etka cvetanja do
po~etka formiranja mahuna, poleganje ne
predstavlja zna~ajan prob lem.
Nasuprot tome, pri proizvodnji semena
ozime grahorice, poleganje biljaka pred stav -
lja najzna~ajniji prob lem u agroekolo{kim
uslovima Srbije (Karagi} i sar. 2003). Setvena
norma ozime grahorice za proizvodnju se me -
na kod nas je vrlo visoka 100 kg ha-1 do 120
kg ha-1. Ova setvena norma potpuno nekri ti -
~ki je preuzeta iz tehnologije proizvodnje
grahorice za krmu (Karagi} i sar. 2004). Pri
proizvodnji krme opravdana je visoka set ve -
na norma, jer }e se u gustom sklopu formirati 
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izdu`eno, tanko, ne`no stablo, ve}e svar lji -
vosti. Pored toga, veliki broj biljaka grahorice
brzo pokriva zemlji{te (Uzun et al. 2004) i
pozitivno uti~e na smanjenje zakorovljenosti
useva. Me|utim, ovakve osobine stabla su pri
proizvodnji semena vrlo nepovoljne (Van de
Wouw et al. 2003). Usev zna~ajno pole`e ve}
u fazi cvetanja, prizemni deo biljaka truli,
broj formiranih mahuna je mali, nalivanje
semena u mahunama je usporeno, a prinos i
kvalitet semena vrlo su niski (Iptas 2002,
Karagic et al. 2008).
Proizvo|a~i semena poku{avaju da odlo -
`e po~etak poleganja i da smanje intenzitet
poleganja biljaka gajenjem grahorice u sme{i
sa strnim ̀ itima kao potpornim usevom. Ve}i
broj autora preporu~uje gajenje grahorice u
sme{i sa strninama (Iptas 2002, Karadag &
Buyukburc 2003, Jong 2006, Lauk & Lauk
2006), dok autori Andrzejewska et al. (2006)
smatraju da je gajenje grahorice u sme{i sa
strninama jedini efikasan na~in spre~avanja
poleganja grahorice.
Me|utim, gajenje grahorice u sme{i sa
strninama name}e niz tehni~kih i orga niza -
cionih ograni~enja u proizvodnji semena.
Suzbijanje uskolisnih korova u potpunosti je
onemogu}eno (Karagic et al. 2008), a sazre -
va nje strnina i grahorice nije istovremeno
(Iptas 2002, Karagic et al. 2008). Ovakav
na~in gajenja postavlja dodatne zahteve u
doradi semena, a prinos semena grahorice
~esto je ni`i u pore|enju sa proizvodnjom
semena u ~istom usevu (Nikolaev & Kozmin
1973). Pored toga, doma}a zakonska regu la -
tiva iz oblasti proizvodnje semena ne poznaje 
termin „potporni usev”, odnosno strnina u
grahorici tretira se kao druga biljna vrsta,
zbog ~ega semenski usev mo`e biti odbijen.
Smanjenjem setvene norme i pove}anjem 
me|urednog razmaka dobi}e se re|i usev i
smanjiti osetljivost biljaka prema poleganju,
{to bi trebalo da rezultira ve}im prinosom
semena. Zbog toga je cilj ovog rada bio utvr -
|ivanje uticaja na~ina setve na intenzitet po -
le ganja, komponente prinosa i prinos se -
mena ~istog useva ozime grahorice.
Materijal i metod rada
Eksperimentalna istra`ivanja izvr{ena su
na oglednom polju Instituta za ratarstvo i
povrtarstvo na Rimskim [an~evima tokom
2007/2008. i 2008/2009.
Dvofaktorijalni ogled postavljen je po
modifikovanom blok sistemu, sa slu~ajnim
rasporedom parcelica, u tri ponavljanja. Prvi
faktor, biljna vrsta, imao je 3 tretmana: ozima
forma obi~ne grahorice (Vicia sativa L.),
sorta Neoplanta, maljava grahorica (Vicia
villosa Roth), sorta NS Viloza i panonska
grahorica (Vicia pannonica Crantz), sorta
Panonka. Sve ispitivane sorte stvorene su u
Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.
Drugi faktor bio je na~in setve, sa dva tret ma -
na: uskoreda setva sa me|urednim ras to -
janjem od 12,5 cm i {irokoreda setva sa
me|urednim rastojanjem 50 cm.
Predusev grahorici bio je ozimi je~am,
nakon `etve je~ma usitnjeni su `etveni ostaci
i izvr{eno je lju{tenje strnji{ta te{kom tanj i -
ra~om na dubinu 15 cm. \ubrenje je izvr{eno 
pred osnovnu obradu sa 250 kg ha-1 NPK
15:15:15. Osnovna obrada zemlji{ta izvr{ena
je polovinom septembra na dubinu 20-25
cm. Predsetvena priprema obavljena je setvo -
sprema~em na dubinu od 8 cm do 10 cm.
Setva je izvr{ena 10.10.2007. i 08.10.2008.
sejalicama Amazone, odnosno Nodet. Koli ~i -
na semena za setvu iznosila je 80 kg ha-1 kod
uskorede seve i 17 kg ha-1 kod {irokorede
setve. Nakon setve obavljeno je valjanje glat -
kim valjkom i tretiranje herbicidom Prome -
trin u dozi 2,0 l ha-1.
Veli~ina osnovne parcelice iznosila je 8,5
m2 za uskoredu setvu (2,125 m · 4 m) sa se -
dam naest redova po parcelici i 10 m2 za
{irokoredu setvu (2,5 m · 4 m) sa pet redova
po parcelici. [irina staza izme|u parcelica
bila je 50 cm.
Za{tita useva od korova u toku vegetacije
vr{ena je herbicidom imazetapir (Preparat:
Pivot) dozom od 0,3 l/ha, tretiranjem u fazi
po~etka intenzivnog porasta. Pored toga, na
tretmanu sa {irokoredom setvom obavljene
su dve me|uredne kultivacije. Za{tita useva
od {tetnih insekata sprovo|ena je u fazi
butonizacije i zavr{etka cvetanja insekti ci -
dom hlorpirifos i cipermetrin (preparat:
Nurell D) u dozi 1,0 l ha-1.
Na usevu ozime grahorice tokom 2008. i
2009. utvr|ena su i analizirana slede}a svoj -
stva:
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a) Komponente prinosa semena: broj bilja -
ka po jedinici povr{ine, broj grana po
biljci, broj grana po jedinici povr{ine,
broj mahuna po biljci, broj semena po
mahuni, masa 1.000 semena;
b) Ostala agronomski va`na svojstva: visina
useva, du`ina biljaka, indeks poleganja;
c) Prinos semena ozime grahorice.
Analiza komponenti prinosa semena i
ostalih svojstava vr{ena je na biljkama iz
sredi{njih redova parcele sa povr{ine od 1,0
m2. Broj biljaka po jedinici povr{ine utvr|en
je brojanjem biljaka u prole}e. Sve ostale
analize vr{ene su u fazi fiziolo{ke zrelosti
semena, neposredno pred desikaciju useva.
@etva grahorice obavljena je kombajnom
tipa Hege od 01. do 15. jula 2008. i od 03. do
15. jula 2009. godine, uz prethodnu desi ka ci -
ju useva. Desikacija je vr{ena herbicidom
dikvat (preparat: Reglone) u dozi 4 l ha-1, ka -
da je oko 80% mahuna bilo zrelo. Nakon `et -
ve obavljana je dorada semena, a prinos se -
me na grahorice utvr|en je merenjem mase
~is tog, dora|enog semena sa osnovne par -
celice.
Statisti~ka obrada dobijenih rezultata
izvr {ena je analizom varijanse, a zna~ajnost
razlika utvr|ena je testom najmanje zna~ajne
razlike. Za statisti~ku analizu podataka ko -
ri{}en je softver MSTAT.
Rezultati i diskusija
Prose~an broj biljaka po jedinici povr{ine
iznosio je 80,4 (Tab. 1). Broj biljaka pri us -
koredoj setvi iznosio je 117,7 {to je visoko
signifikantno vi{e u pore|enju sa {iro ko -
redom setvom, gde je iznosio 43,1. Koli~ina
semena za uskoredu setvu grahorice bila je za 
3,7 puta ve}a u pore|enju sa {irokoredom
setvom, dok je ostvareni broj biljaka po
jedinici povr{ine bio ve}i za 1,73 puta. Sey -
mour et al. (2002) utvrdili su optimalnu
gustinu za proizvodnju semena grahorice 40
biljaka/m2.
Tab. 1. Broj biljaka, broj grana po biljci i broj grana po jedinici povr{ine u zavisnosti od biljne vrste i
me|urednog razmaka (2008-2009)
Tab. 1. Num ber of plants, num ber of stems per plant and to tal num ber of stems de pend ing on vetch
spe cies and row spac ing (2008-2009)





Row spac ing (cm)
Broj biljaka po m2 /
No. of plants per sqm
Broj grana po biljci /
No. of stems per plant
Broj grana po m2 /
No. of stems per sqm
V. villosa Roth
12,5 117,3 3,2 375,36
50 40,7 4,6 187,22
Prosek / Av er age 79,0 3,9 281,3
V. sativa L.
12,5 129 2,8 361,2
50 49,8 4,7 234,06
Prosek / Av er age 89,4 3,8 297,6
V. pannonica
Crantz
12,5 106,7 3,0 320,1
50 38,7 4,7 181,89
Prosek / Av er age 72,7 3,9 251,0
Prose~no
Av er age
12,5 117,7 3,0 352,2
50 43,1 4,7 201,1







In ter ac tion
5% 1% 5% 1% 5% 1%
Broj biljaka po m2 /
No. of plants per sqm.
12,25 17,43 10,00 14,23 17,33 26,64
Broj grana po biljci /
No. of stems per plant
0,394 0,561 0,322 0,458 0,557 0,793
Broj grana po m2 /
No. of stems per sqm.
29,24 41,59 23,87 33,96 41,35 58,82
Najve}i broj biljaka ostvaren je kod obi -
~ne grahorice 89,4 biljaka/m2, a najmanji kod
panonske grahorice 72,7 biljaka/m2, me |u -
tim ove razlike nisu bile visoko signi fi kantne.
Prose~an broj grana po biljci iznosio je
3,8. Ve}i me|uredni razmak pozitivno je
uticao na grananje biljaka, prose~an broj
grana pri {irokoredoj setvi iznosio je 4,7 {to
je za 57,0 % vi{e u pore|enju sa uskoredom
setvom, gde je broj grana po biljci iznosio
3,0. Intenzitet grananja nije se zna~ajno
razlikovao u zavisnosti od biljne vrste.
Gustinu useva odre|uje ukupan broj gra -
na po jedinici povr{ine koji je prose~no
iznosio 276,6. Gustina useva na tretmanima
uskorede setve iznosila je 352,2 grane/m2, {to 
je za 75,0 % vi{e u pore|enju sa {iro koredom
setvom. Zahvaljuju}i intenzivnijem grananju
u uslovima {irokorede setve, zna~ajno je
smanjena razlika u gustini useva. Razlika u
broju biljaka po jedinici povr{ine u prole}e
iznosila je 173 %, a u broju grana po jedinici
povr{ine pred `etvu 75 %.
Najve}a gustina useva ostvarena je kod
obi~ne grahorice 297,6 grana/m2, a najmanja
kod panonske grahorice 251,0 grana/m2. Os -
tva rene razlike bile su visoko signi fikantne.
Gustina useva maljave grahorice iznosila je
281,3 grane/m2, signifikantno vi{e u pore -
|enju sa panonskom grahoricom. Razlike u
gustini useva maljave i obi~ne grahorice nisu
bile zna~ajne.
Prose~na visina useva na nivou ogleda
iznosila je 25,1 cm (Tab. 2). Visina useva u
uslovima {irokorede setve iznosila je 26,7 cm
{to je signifikantno vi{e u pore|enju sa
uskorednom setvom 23,5 cm. Najve}a visina
useva utvr|ena je kod panonske i maljave
grahorice 30,1 cm, odnosno 29,2 cm, dok
razlike izme|u ove dve vrste nisu bile zna -
~ajne. Visoko signifikantno ni`i usev bio je
kod obi~ne grahorice 16,2 cm.
Tab. 2. Visina useva, du`ina biljke i indeks poleganja u zavisnosti od vrste grahorice i me|urednog
razmaka (2008-2009)
Tab. 2. Crop height, plant lenght, and lodg ing in dex de pend ing on vetch spe cies and row spac ing
(2008-2009)
S obzirom da se biljke grahorice odlikuju
polegljivim stablom, smatramo da nije mo -
gu}e meriti visinu ve} samo du`inu biljke.
Prose~na du`ina biljke iznosila je 127,6 cm,
najmanja je bila kod panonske grahorice
103,4 cm, a najve}a kod maljave grahorice
165,1 cm, dok je kod obi~ne grahorice du -
`ina biljke iznosila 114,3 cm. U uslovima











Lodg ing in dex
V. villosa Roth
12,5 27,4 173,7 0,16
50 30,9 156,4 0,197
Prosek / Av er age 29,2 165,1 0,179
V. sativa L.
12,5 16,4 117,7 0,141
50 15,9 110,9 0,143
Prosek / Av er age 16,2 114,3 0,142
V. pannonica Crantz
12,5 26,8 106,9 0,251
50 33,4 99,8 0,335
Prosek / Av er age 30,1 103,4 0,293
Prose~no / Av er age
12,5 23,5 132,8 0,184
50 26,7 122,4 0,225







In ter ac tion
5% 1% 5% 1% 5% 1%
Visina useva / Crop height 3,890 5,533 3,176 4,518 5,501 7,825
Du`ina biljke / Plant length 11,95 17,00 9,76 13,88 16,90 24,05
In dex poleganja / Lodg ing in dex 0,039 0,055 0,032 0,045 0,055 0,078
usko rede setve Mihailovi} et al. (2007) su
utvrdili visinu biljaka ~etiri sorte obi~ne
grahorice od 86 cm do 112 cm. Na visinu
biljaka zna~ajno uti~u uslovi spoljne sredine.
U periodu 2002-2005. prose~na visina biljaka 
obi~ne grahorice iznosila je 88 cm, maljave
grahorice 98 cm, a panonske grahorice 79 cm 
(Mihailovi} et al. 2006).
Maljava grahorica je imala visoko signi -
fikantno ve}u du`inu biljaka u pore|enju sa
ostale dve vrste, dok razlika izme|u obi~ne i
panonske grahorice nije bila zna~ajna, iako
iznosi 10,9 cm. Prose~na du`ina biljke u
uskoredoj setvi iznosila je 132,8 cm, a u {iro -
koredoj 122,4 cm, odnosno ve}i me|u redni
razmak zna~ajno je uticao na smanjenje
du`ine biljke, za 8,5 %. Uzun et al. (2004)
nisu utvrdili zna~ajne razlike u visini biljaka
panonske grahorice u zavisnosti od setvene
norme. Visina biljaka iznosila je od 78,4 cm
do 81,3 cm, pri setvenoj normi od 20 kg ha-1
do 160 kg ha-1. U ispitivanjima autora Orak &
Nizam (2004) visina biljaka obi~ne grahorice
u zavisnosti od genotipa varirala je od 62,90
cm do 92,30 cm.
Poleganje useva mo`e biti kvantifikovano
indeksom poleganja, koji predstavlja odnos
izme|u visine useva u polju i du`ine biljke.
Indeks poleganja mo`e imati vrednost od 0
do 1. [to je poleganje izra`enije, to }e indeks
poleganja biti manji, odnosno te`i}e 0. U
apsolutno uspravnom usevu indeks pole ga -
nja iznosio bi 1. Poleganje grahorice bilo je
izra`eno, prose~an indeks poleganja pred
`etvu bio je vrlo nizak i iznosio je 0,205.
Najmanji intenzitet poleganja bio je kod
panonske grahorice, gde je indeks poleganja
bio najve}i i iznosio je 0,293. Visoko signi fi -
kantno ni`i indeks poleganja bio je kod
maljave (0,179) i obi~ne (0,142) grahorice.
Indeks poleganja pri uskoredoj setvi
iznosio je 0,184 i bio je signifikantno ni`i u
pore|enju sa {irokoredom setvom (0,225).
Apsolutno najve}i indeks poleganja utvr|en
je kod panonske grahorice pri {irokoredoj
setvi (0,335), a najmanji indeks poleganja bio 
je kod obi~ne grahorice u gustoredoj setvi
(0,141). Autori Van de Wouw et al. (2003)
utvrdili su variranje u indeksu poleganja za
obi~nu grahoricu i pet srodnih vrsta gra ho -
rice u fazi 50 % cvetanja od 0,1 do 1,0 a
prose~no 0,57.
Prose~an broj mahuna po biljci iznosio je
31,6 (Tab. 3). Visoko signifikantno ve}i broj
mahuna ostvaren je u uslovima {irokorede
setve (37,3) u pore|enju sa brojem mahuna
po biljci u uskorednoj setvi (26,0). Najve}i
broj mahuna po biljci bio je kod maljave
grahorice 40,9, a najmanji kod obi~ne gra ho -
rice 21,2. Nasuprot tome, autori Mihailovi} et 
al. (2006), su utvrdili najve}i broj mahuna po
biljci kod obi~ne grahorice (39,5), ne{to
manji kod panonske (35,8), a najmanji kod
maljave grahorice (20,3). U ispitivanjima au -
to ra Orak & Nizam (2004) broj mahuna po
biljci kod obi~ne grahorice varirao je od 7,45
do 18,75 u zavisnosti od genotipa. Broj
mahuna po biljci kod panonske grahorice bio 
je na nivou proseka za ogled (32,9). Sve
razlike u broju mahuna po biljci bile su
visoko signifikantne. Nasuprot tome, Uzun et 
al. (2004) nisu utvrdili zna~ajne razlike u
broju mahuna po biljci kod panonske gra -
horice, broj mahuna po biljci iznosio je od
30,1 do 34,1 pri setvenoj normi od 20 kg ha-1
do 160 kg ha-1.
Prose~an broj semena po mahuni iznosio
je 4,16. Broj semena po mahuni u uslovima
{irokorede setve iznosio je 4,44 {to je visoko
signifikantno vi{e u odnosu na uskoredu
setvu (3,87). Najve}i broj semena utvr|en je
u mahunama obi~ne grahorice (5,10) a naj -
ma nji kod maljave grahorice (3,38) dok je
kod panonske grahorice iznosio 4,01. Sve
razlike u broju semena po mahuni izme|u
ispitivanih vrsta bile su visoko signifikantne.
Iptas (2002) je utvrdio prose~an broj semena
po mahuni u ~istom usevu panonske gra -
horice od 4,84 semena. U ispitivanjima Orak
& Nizam (2004) broj semena po mahuni kod
obi~ne grahorice varirao je od 5,25 do 6,20 u
zavisnosti od genotipa.
Prose~na masa 1.000 semena iznosila je
38,39 g. Seme proizvedeno u uslovima {iro -
korede setve (39,28 g) bilo je signifikantno
krupnije u pore|enju sa semenom iz usko re -
de setve (37,50 g). Najve}a masa 1.000
semena bila je kod obi~ne grahorice (45,02
g), zatim kod panonske grahorice (39,30 g), a 
najmanja kod maljave grahorice (30,87 g).
Sve razlike u masi 1.000 semena tri vrste gra -
horice bile su visoko signifikantne. Ostvareni
rezultati mase 1.000 semena u saglasnosti su
sa vrednostima koje su utvrdili Mihailovi} et
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al. (2006), za obi~nu grahoricu (46,3 g), pa -
nonsku (39,5 g) i maljavu grahoricu (31,8 g).
Za razliku od na{ih rezultata, autori Cak -
makci & Aclikgoz (1994) su utvrdili pozitivnu
korelaciju izme|u mase 1.000 semena i pri -
nosa semena obi~ne grahorice.
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Tab 3. Broj mahuna po biljci, broj semena po mahuni, masa 1.000 semena i prinos semena u
zavisnosti od biljne vrste i me|urednog razmaka (2008-2009)
Tab. 3. Num ber of pods per plant, seeds per pod, 1,000 seed weight, and seed yield de pend ing on vetch 
spe cies and row spac ing (2008-2009)
Najve}a razlika u masi 1.000 semena u
zavisnosti od me|urednog razmaka utvr|ena 
je kod maljave grahorice. Seme proizvedeno
u uslovima {irokoredne setve bilo je visoko
signifikantno krupnije (32,61 g) u pore|enju
sa uslovima uskorede setve (29,12 g). Razlika
u masi 1.000 semena u zavisnosti od na~ina
setve kod panonske grahorice bila je signi fi -
kantna, a kod obi~ne grahorice nije bila zna -
~aj na. Iptas (2002) nije utvrdio zna~ajne
razlike u masi 1.000 semena panonske graho -
rice u zavisnosti od me|urednog razmaka.
Prose~an prinos semena grahorice na
nivou ogleda iznosio je 1.050 kg ha-1. Prinos
semena u uslovima {irokorede setve iznosio
je 1.183 kg ha-1, a u uskoredoj setvi 917 kg
ha-1. Uticaj na~ina setve na prinos semena bio 
je visoko signifikantan, {irokoredom setvom
ostvareno je pove}anje prinosa semena gra -
horice od 29,0 %. U ispitivanjima autora Iptas 
(2002) pove}anjem me|urednog razmaka sa
17,5 cm na 35,0 cm ostvareno je pove}anje
prinosa panonske grahorice sa 881 kg ha-1 na 
1.248 kg ha-1. Tako|e, Martiniello & Ciola
(1993) su utvrdili ve}i prinos semena maljave 
grahorice u re|em usevu. Nasuprot tome,
ispituju}i uticaj setvene norme na prinos
semena panonske grahorice, najve}i prinos
od 1.403 kg ha-1 i 1.398 kg ha-1 autori Uzun et 























12,5 33,4 3,14 29,12 650
50 48,4 3,61 32,61 917
Prosek / Av er age 40,9 3,38 30,87 784
V. sativa L.
12,5 17,2 4,69 44,82 903
50 25,2 5,50 45,21 1072
Prosek / Av er age 21,2 5,10 45,02 988
V. pannonica
Crantz.
12,5 27,4 3,79 38,56 1199
50 38,3 4,22 40,03 1560
Prosek / Av er age 32,9 4,01 39,30 1380
Prose~no /
Av er age
12,5 26,0 3,87 37,50 917
50 37,3 4,44 39,28 1183







In ter ac tion
5% 1% 5% 1% 5% 1%
Broj mahuna po biljci /
Num ber of pods per plant
2,804 3,988 2,289 3,256 3,965 5,640
Broj semena po mahuni /
Num ber of seeds per pod
0,407 0,578 0,332 0,472 0,575 0,818
Masa 1.000 semena /
1,000 seed weight (g)
1,300 1,849 1,062 1,510 1,839 2,615
Prinos semena /
Seed yield
45,89 65,28 34,47 53,30 64,90 92,31
Najve}i prinos semena ostvaren je kod
panonske grahorice (1.380 kg ha-1), a naj ma -
nji kod maljave grahorice (784 kg ha-1).
Prinos semena obi~ne grahorice prose~no je
iznosio 988 kg ha-1, {to je za 26,0 % vi{e u
pore|enju sa maljavom grahoricom i 39,7 %
manje u pore|enju sa panonskom gra ho ri -
com. Ostvareni prinosi u skladu su sa re -
zultatima Mihailovi} et al. (2004). Porede}i
obi~nu i maljavu grahoricu, Siddique & Loss
(1996) su zaklju~ili da obi~na grahorica, sa
prose~nim prinosom od 1,6 t ha-1 semena,
ima zna~ajno ve}i proizvodni potencijal. U
ispitivanjima Orak & Nizam (2004) prinos
semena obi~ne grahorice varirao je od 908 kg
ha-1 do 2785 kg ha-1 u zavisnosti od genotipa.
Mihailovi} et al. (2006) su utvrdili prinos se -
me na obi~ne grahorice 1.130 kg ha-1, pa non -
ske 925 kg ha-1 i maljave grahorice 770 kg ha-1.
Apsolutno najve}i prinos utvr|en je kod
{irokorede setve panonske grahorice (1.560
kg ha-1), a apsolutno najmanji kod uskorede
setve maljave grahorice (650 kg ha-1). Razlika
u prinosu semena kod ova dva tretmana iz -
nosila je 140 %. Ova razlika u prinosu ne
mo`e se objasniti samo razlikama u pole ga -
nju. Verovatno je u pitanju zna~ajno ve}a
osetljivost maljave grahorice na pucanje ma -
hu na i osipanje semena pred `etvu (Lloveras
et al. 2004).
Zaklju~ak
Ve}i me|uredni razmak zna~ajno je uti -
cao na pove}anje visine useva za 13,6 %,
broja grana po biljci za 57,0 %, broja mahuna
po biljci za 43,5 %, broja semena po mahuni
za 14,7 % i mase 1.000 semena za 4,7 %, na
smanjenje du`ine biljke za 8,5 % i na sma -
njenje poleganja za 22,3 %.
[irokoreda setva pozitivno uti~e na pri -
nos semena grahorice, a ostvareno pove}anje 
prinosa u pore|enju sa uskoredom setvom
iznosilo je 29,0 %.
Najve}i potencijal za prinos semena imala 
je panonska grahorica. U pore|enju sa
obi~nom i maljavom grahoricom ostvaren je
prinos ve}i za 39,7 %, odnosno 76,0 %.
Uticaj {irokorede setve na pove}anje pri -
nosa semena razli~it je u zavisnosti od vrste
grahorice. Najvi{e pove}anje prinosa bilo je
kod maljave grahorice (41,0 %), zatim kod
panonske grahorice (30,1 %), a najmanje je
bilo kod obi~ne grahorice (18,7 %).
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Seed yield com po nents and seed yield of win ter vetch 
spe cies (Vicia spp.) de pend ing on row spac ing
\ura Karagi}, Vojislav Mihailovi}, Slobodan Kati}, Aleksandar Miki}, 
Dragan Mili}, Sanja Vasiljevi}, Branko Milo{evi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Sum mary: The ef fects of row spac ing (12,5 cm and 50 cm) on seed yield com po nents and seed 
yield of win ter-sown hairy, Hun gar ian and com mon vetch es (V. villosa Roth, V. pannonica
Crantz and V. sativa L.) were in ves ti gated in this pa per. Num ber of plants per m2, num ber of
stems per plant and per m2, crop height, plant length, lodg ing in dex, num ber of pods per
plant, num ber of seeds per pod, 1,000 seed weight and seed yield were de ter mined. In creased
row spac ing re sulted in in creased crop height by 13.6 %, de creased plant length by 8.5 %, in -
creased lodg ing in dex by 22.3 %, in creased num ber of stems per plant by 57.0 %, num ber of
pods per plant by 43.5 %, num ber of seeds per pod by 14.7 %, 1,000 seed weight by 4.7 % and
seed yield by 29.0 %. The high est and the low est seed yields were ob tained in Hun gar ian and
hairy vetch, 1,380 kg ha-1 and 784 kg ha-1 re spec tively.
Key words: for age crops, lodg ing, row spac ing, seed, stand den sity, win ter vetch
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